








































































































































































































































































































































































































































































会社名 放送対象地域 ステー ション名(局名) 会社形態 開局日
株式会社エフエムもりぐち 大阪府守口市- FM-HANAKO 第3セクター 1993年7月20日
門真市
エフエム宇治放送株式会社 京都府宇治市 FMうじ 第3セクター 1995年9月l日
みのおコミュニティ放送株式会社 大阪府箕面市 TACKEY816 第3セクター 1995年10月l日
株式会社京都シティエフエム 京都府京都市 FM845 民間 1995年l月l日
株式会社エフエムわいわい 兵庫県神戸市 FMわし、わい 民間 1996年l月17日
長田区
株式会社エフエムあまがさき 兵庫県尼崎市 FM aiai 第3セクター 1996年10月初日
株式会社エフエムちゅうおう 大阪府大阪市 YES-FM 民間 1996年1月3日
中央区 (イエスエフエム) (主要母胎は吉本興業)
株式会社エフエム三木 兵庫県三木市 エフエムみつきい 第3セクター 1996年12月l日
伊丹コミュニティ放送株式会社 兵庫県伊丹市 ハッピーエフエムいたみ 第3セクター 1996年12月21日
株式会社エフエムひらかた 大阪府枚方市 きく FM 第3セクター 1997年l月15日
株式会社エフエム・キタ 大阪府大阪市 Be Happy!789 民間 1997年3月3日
北区
株式会社エフエムムーブ 兵庫県神戸市 FM MOOV Kobe 民間 1997年6月l日
中央区
西宮コミュニティ放送株式会社 兵庫県西宮市 さくら FM 第3セクター 1998年3月26日
株式会社エフエムあやべ 京都府綾部市 エフエムL、かる 第3セクター 1998年4月17日
やおコミュニティ放送株式会社 大阪府八尾市 FMちゃお 第3セクター 1998年4月29日
株式会社エフエムたじま 兵庫県豊岡市 エフエムJungle 第3セクター 1998年6月l日
(ジャングル)
南紀白浜コミュニティ放送株式会社 和歌山県 FMビーチステーション 第3セクター 1998年10月15日
西牟婁郡白浜町
エフエム西大和株式会社 奈良県北葛城郡 FMハイホー 民間 1999年7月24日
壬寺町
エフエムJungle(豊岡)
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iBe Happy!789 (:[ヒ区)J 梅田の新しい情報発信基地



































































































































































































































































(三木)J 中。 CSの利用は考えていない。 リクエスト受付
「ハッピーエフエム 伊丹CATVで放送している。地域のラジオの役割がある。 公式ホームページ。
いたみ(伊丹)J リクエスト受付
「きく FM(枚方)J 将来的には考えているが、今は手が回らない。 なし
iBe Happy!789 (北区)J ホームページは持っているが、インターネット放送は今のとこ 公式ホームページ。
ろ考えていない。 リクエスト受付
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